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Abstract: SMS poruke su postale jedan od najdominantnijih sredstava komunikacije u 
Ħitavom svijetu. Za lingviste predstavljaju poseban jeziĦki ―varijetet― sa specifiĦnim 
pravilnostima u razliĦitim vidovima jeziĦke upotrebe. Kroz kratki istorijat o nastanku 
SMS poruka, u nańem radu pokuńaĤemo da tumaĦimo specifiĦnost jezika SMS - 
tekstualnih poruka, analizirajuĤi, prije svega, skraĤenice koje se u italijanskom jeziku 
najĦeńĤe koriste prilikom njihovog pisanja, kao i uticaj koji SMS poruke imaju na sam 
jezik. SMS jezik nije novi jezik, ali je sigurno jezik s daleko vińe moguĤnosti i promjena 
od onog kojeg uĦimo u ńkoli i kao takav, razvijajuĤi kreativnost, dozvoljava nam da se 
igramo jezikom i rijeĦima, pa Ħak i izmińljamo nove rijeĦi. 
 





U posljednjih nekoliko decenija svijet je prolazio kroz proces razvoja raznih tehnologija, koji je i dalje u toku i 
koji je izazvao i nastavlja da izaziva sve veĤe promjene na svim nivoima. Od radija, preko televizije i kompjutera, sve do 
Interneta,  naĦin na koji komuniciramo, i dakle na koji priĦamo, uznemiren je mnogim novim sredstvama komunikacije 
koja su nam omoguĤila da se probiju mnoge barijere vezane za vrijeme i prostor. Mobilni telefon je, na primjer, izazvao 
prevrat u nańem svakodnevnom ņivotu prenosom velikog dijela ljudske interakcije u neki drugi prostor i omoguĤio da se 
komunicira u svako doba i na bilo kojem mjestu. SMS je sastavni dio nas i nańeg svakodnevnog ņivota i postao je 
―prirodni ― model razmjene podataka. 
  SkraĤenicom SMS (Short Message Service) se definińe usluga koja omoguĤava da se pońalje kratka poruka sa 
jednog mobilnog telefona na mali ekran drugog. 
  SMS poruke prvi put su se pojavile poĦetkom devedesetih, ali samo kod nekoliko operatora u svijetu. Prvi SMS 
poslat je 3. decembra 1992. godine, preko Vodafone mreņe u Velikoj Britaniji i glasio je ―Happy Christmas‖ 
(http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/SMS, 13.04.2011. h. 19.24). 
  Dok je na poĦetku to bila izrazito komplikovana usluga i veĤina ljudi ih uopńte nije koristila, zbog naĦina na 
koji su se razvijale, SMS poruke su postale pravi druńtveni fenomen koji je neizostavni dio moderne komunikacije, u 
skladu s unapreħenjem tehnologiije.   
Upotreba SMS poruka je sada postavljena kao novi oblik komunikacije i, kao takva, podstiĦe razvoj specifiĦnih 
jezika i novih odnosa izmeħu ljudi i duboko utiĦe na tradicionalni jezik, obogaĤujuĤi ga novim izrazima.  
U pitanju je ponovo izmińljen jezik, proizvod kreativnosti mladih ljudi koji komuniciraju putem telefona i Ħije 
porijeklo odraņava dinamizam vremena u kojem ņivimo. 
SMS predstavlja alternativni vid komunikacije a njegova glavna karakteristika je telegrafski stil koji upuĤuje na 
ograniĦeni i ńifrovani kod koji, izgleda da svakodnevno nameĤe svoj identitet, posebno u svijetu mladih. Uostalom, same 
karakteristike telefona zahtijevaju od korisnika da promijeni jezik: saņetost i neposrednost, kao i potrebu da se brzo 
privuĦe paņnju sagovornika, Ħine nemoguĤim upotrebu jezika kakav smo uĦili u ńkoli.  
SMS poruke se priliĦno razlikuju u sadrņaju, ali s obzirom na njihovu neformalnu upotrebu mogu izraziti 
zahtjeve, saopńtenje kratkih liĦnih vijesti koje sadrņi najvińe jednostavne informacije  vezane za odreħeni kontekst, kao i 
ispoljavanje emocija i naravno odgovore na tuħe poruke.  
Najvaņnija karakteristika SMS-a je moņda lakoĤa kojom se upotrebljava ova vrsta pisanja, bez ikakve paņnje na 
najosnovnija gramatiĦka i sintaktiĦka pravila, koristeĤi jezik na pola puta izmeħu govornog i pisanog. U pitanju je 
drugaĦiji i nezavisni oblik jezika, koji polako zauzima svoje konvencije razvijajuĤi posebne karakteristike, razliĦite od 
drugih i najobiĦnijih oblika komunikacije. Tom procesu stvaranja novog jezika, doprinose i druga digitalna sredstva kao 
ńto su e-mail poruke, social network, blogovi, video igre, itd. koje sve ujedinjuje vrlo jednostavan, koncizan i efikasan 
jezik. 
 ĥuveni italijanski lingvista, profesor Valerio Giacalone, jezik SMS-a smatra ―jezikom za mlade, koji pored 
toga ńto je gramatiĦki pogreńan, ne predviħa druga pravila, osim brzine pisanja‖ (http://www.zanichellibenvenuti.it, 
13.04.2011, h.18.05). 
Glavni cilj ovog rada je da opińemo aspekte novog jezika kratkih tekstualnih poruka, Ħija je najvaņnija 
karakteristika upotreba mjeńovitog komunikativnog koda, hibridnog stila izmeħu pisanog i govornog jezika. Konkretno, 
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analizirali smo jeziĦke komponente tekstualnih poruka u odnosu na savremeni prototip upotrijebljen kako u pismenoj 
tako i u usmenoj formi. Posebnu paņnju smo posvetili jeziĦkim promjenama koje sve vińe karakterińu italijanski jezik 
SMS-a. Osnovni uzorak  za realizaciju ovog rada predstavlja korpus poruka prikupljenih u periodu od januara do juna 
2010. godine, a korisnici su uglavnom prijatelji i poznanici razliĦitog uzrasta.  
Pošto je standardnim SMS porukama mogude poslati poruke ograničene dužine, ono što zapravo karakteriše 
SMS jezik je njegova sažetost. Novi jezik se ističe kratkodom, kovanjem novih riječi, čestom upotrebom žargona i 
skradenica, ponavljanjem istih glasova za isticanjem emocionalnih stanja, izostavljanjem interpunkcijskih znakova. 
Ljudi razvijaju kreativnost prilikom pisanja, otkrivaju nove naĦine kako se izraziti i uspijevaju da sa ńto manje 
rijeĦi kaņu ono ńto je bitno.  
Osnovna karakteristika jezika SMS-a jeste odstupanje od normi i modela pisanih tekstova pa i izmjeńanost 
segmenata tekstova u kojima vlada govorna jeziĦka struktura a isto tako i pravila pisanog jezika. 
 
Glavne karakteristike jezika SMS-a 
Jezik koji se pojavljuje u SMS-porukama je rezultat ogromnog uticaja ńirenja i korińĤenja 
novih tehnologija na italijanskom jeziku i predstavlja neke posebne osobine. Jezik SMS-a, u stvari, Ħesto koristi 
privremeni hibridni oblik koji je posebno sklon niskom nivou u izboru rijeĦi, ponekad koristeĤi svakodnevne izraze Ħak i 
vulgarne koji svjedoĦe o velikom uticaju govora u pisanju. Iako je komunikacija putem SMS-poruka privremena, 
svakako ima svoja pravila, odreħeni kod i Ħak sopstveni rijeĦnik i raspolaņe odreħenim rijeĦima ili znakovima koji Ĥe na 
efikasan i razumljiv naĦin izraziti sadrņaj same poruke. Jezik preslikava druńtveno ponańanje, rijeĦi gube morfolońku 
vrijednost i postaju  niz slova koja formiraju novo znaĦenje.  
Jezik SMS-poruka je, dakle, novi vid komunikacije, sklon pojednostavljenju i simulaciji govora, kako u 
pogledu jeziĦke funkcije, tako i u pogledu komunikativne svrhe.  
Razmjena SMS-poruka, koja podrazumjeva prije svega zanemarivanje pisanja, naroĦito pravopisa i 
interpunkcije, ponavlja brzi ritam dijaloga posebno meħu mladima. Jedna od karakteristiĦnih odlika ovog jezika je 
neformalnost pa u velikoj mjeri koristi podkodove i markirane oblike u odnosu na standard; oblik je promjenljiv, ali je i 
dalje pod snaņnim uticajem broja slova na raspolaganju za poruku.  
U nańoj analizi, utvrdili smo sljedeĤe karakteristike koje se mogu naĤi u italijanskom jeziku SMS-a:  
1. Izbjegavanje znakova interpunkcije.  
Osim taĦke i tri taĦke koje zadovoljavaju potrebu telegrafskog stila i reprodukuju duge pauze tipiĦne u 
usmenom izraņavanju, najĦesĤi upotrebljeni znak interpunkcije je znak uzvika, ponekad u kombinaciji sa znakom 
pitanja da bi se naglasio vid dijalońke i emfatiĦne  razmjene. 
Npr: Ciao come stai quando ci vediamo stasera!? 
2. Prisustvo ortografksih i gramatiĦkih grešaka odnosno ukidanje akcenta i apostrofa. 
Npr.: Sono u po stanca  > Sono un po‘ stanca. 
Npr.: Compri tu il pane? Lai gia comprato? >Lo hai già comprato? 
3. Ukidanje razmaka izmeħu rijeĦi, odnosno stalno smjenjivanje velikih i malih  slova.  
Npr.: CIAOcara!ANDIAMOaPRENDEREunGELATO! 
Npr.: MiDispMaNnPssVenir > Mi dispiace ma non posso venire; 
4. Upotreba slovnih skradenica, odnosno akronima. 
 
Zbog ograničenog broja znakova i prostora, vrlo često, kako bi se u svega par slova izjavila jasna i tačno 
određena misao za koju bi inače trebalo znatno više pisanja, “sijeku” se riječi eliminacijom vokala ili konsonanata: 
 
Npr.: Sai k tvb? > Sai che ti voglio bene  
Npr.: cmq >comunque;  
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Npr.: nn > non; 
Npr.:  Cvd > come volevasi dimostrare 
 
Npr.: Tvtb > ti voglio tanto bene 
 
Npr.: Tat > ti amo tanto 
 
Npr.: Dmn ser ape? > Domani sera, aperitivo? 
 
Npr.: Grz del msg cia > Grazie del messaggio, ciao 
 
Npr.: Cm mai nn esci stas?  > Come mai non esci stasera? 
 
Npr.: Kmm xke h bsgn d drt 1 csa > Chiamami perché ho bisogno di dirti una cosa 
 
Ono ńto je zanimljivo je da osim upotrebe slova k i dvostruke upotrebe slova n, Ħesto se koristi slovo x koji 
ima dvostruku ulogu jer moņe da zamjenjuje kako predlog per, tako i duplo s: 
Npr.: Cmq. la prox sett sn tt x te  > Comunque la prossima settimana sono tutto per te 
Npr.: xche nn mi h tel? > Perché non mi hai telefonato? 
Npr.: sxo > spero 
5. Uklanjanje Ħlana i predloga ili upotreba samo poĦetnih slova nekih rijeĦi. 
Npr.: C.A> Cara amica 
Npr.: T.M > Tesoro mio 
6. Upotreba glagola koji Ħine razgovor aktuelnim: Ħesto se koriste oblici glagola prezenta i gramatiĦke 
strukture "―stare + gerund‖ ili ―stare per + infinitiv‖. 
Npr.: Sto leggendo in biblio> sto leggendo in biblioteca; 
Npr.: al 3 vado in fac > alle tre vado in facoltà;  
7. Upotreba brojeva i znakova  koji zamjenjuju Ħitav skup slova. 
Npr.: Se c6 c ved il 6 7mbre > Se ci sei ci vediamo il  sei settembre 
Npr.:  8bre >Ottobre; 
Npr.: 3NO > treno 
Npr.:  6 3menda > sei tremenda 
Npr.: hai r8 > hai rotto 
Npr.: 80 vgl d vdrt > ho tanta voglia di vederti 
Npr.:  st + o – bn > sto pi÷ o meno bene 
8. Upotreba skraĤenica odnosno pozajmljenica iz nekih drugih jezika kao što su engleski, španski ili 
francuski ili mješavina italijanskog sa skraĤenicama drugog jezika. 
Npr.: kiss, kiss > baci  
Npr.: 4u  > for you  
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Npr.: 4se > forse 
Npr.:  plz > please 
Npr.:  OMG= Oh My God! 
Npr.:  bjur > buongiorno 
Npr.:  hola> salve  
U posljednjem sluĦaju, pońto se slovo 'H'  u ńpanskom obiĦno ne izgovara, SMS jezik ga izostavlja pa se 
vrlo Ħesto moņe naĤi rijeĦ Ola. 
9. Pribjegavanje  skupu grafiĦkih obmana. 
Za prenos u  malom prostoru mnogih informacija kao i emocija, korisnik SMS poruka ima ograniĦeni izbor. Za 
izraņavanje nijansi koje su u govornom jeziku povjerene prozodiji ili mimici SMS-poruke koriste grafiĦke moguĤnosti 
da bi zamjenile i simulirale karakteristiĦne osobine usmene komunikacije.U tom pogledu Ħesta je upotreba velikog broja 
znakova, takozvanih ―emotikona‖ (emotion icon, emotivne ikone), koji najĦeńĤe predstavljaju izraze lica, kao ńto je 
osmjeh :-) :-( , strah 
 : -0 , itd.  
Da smo postali zavisni o elektronskoj abecedi i simbolima pokazuje i korińĤenje znaka „ludog a‖ odnosno @ 
koje ponekad zamjenjuje predlog at odnosno a, a ponekad oznaĦava popularan smijeńak u tekstu. 
Npr.: Dmn sn @ RM > Domani sono a Roma 
Npr.: nn sono @ casa > Non sono a casa 
 
Sve vińe se koristi i znak & umjesto slova e, koji se moņe ―zakaĦiti‖ na prethodnu ili sljedeĤu rijeĦ ńtedeĤi dva 
razmaka. 
Npr.: scrivi&riposati > scrivi e riposati 
 
10. Upotreba onomatopeja.  
Najpopularnije onomatopeje u tekstovima SMS-poruka su izvuĤene sa jezika stripova pa nalazimo sigh, gulp, sob, 




SintaksiĦki izbori jezika SMS-a u velikoj mjeri zavise od svrhe poruke: u takozvanim 
informativnim SMS-ovima preovladava sintetiĦki stil, poput telegrama, sa kratkim reĦenicama i ograniĦenom 
interpunkcijom, dok u sadrņaju emocionalnih SMS - poruka preovlaħuje ponavljanja i redundancija. U skladu sa 
karakteristikama savremenog govora, radije, umjesto hipotakse, odnosno upotrebe podreħene reĦenice, SMS-poruke 
upotrijebljavaju parataksu, odnosno naporedne reĦenice. Kao ńto smo veĤ rekli, jezik SMS-a  preferira upotrebu 
indikativa prezenta na uńtrb konjunktiva i kondicionala odnosno potencijala. Sve ĦeńĤi su i pragmatiĦni veznici ili 
tekstualni elementi koji ukazuju na odnos izmeħu dijelova teksta, sliĦnih veznicima upotrijebljenim u pisanoj formi 
(allora, dunque, comunque, quindi).  
U tekstovima SMS- poruka rijetko postoji objańnjenje prostornog konteksta iz kojeg se odvija komunikacija. 
Ali, uprkos tome, Ħesto se pojavljuju  implicitni odnosno deiktiĦki izrazi koji se odnose na odreħeni prostorni kontekst 
(qui, là ).  
Isto se moņe reĤi i za pokazatelje vremena koji se pojavljuju u porukama (oggi, domani, stasera, adesso i 
sliĦno). Sve to je definitivno povezano sa Ħinjenicom da oni koji razmjenuju SMS-ove posjeduju zajedniĦke informacije 
u odnosu na kontekst 




Sa leksiĦke strane rijeĦnik je jako ograniĦen. Upotreba nekoliko stereotipnih oblika i prekomjerno 
prihvatanje anglo – ameriĦkih rijeĦi zajedno sa italijanskim proizvode Ħesto bizarne hibride. 
Npr.:  LUV U >  Love you 
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U SMS porukama mogu se naĤi takoħe ņargonski termini 
 
Npr.:  Raga, ci vdm Lune>, Ragazzi, ci vediamo lunedí 
 
i hiperboliĦni izrazi tipiĦni za leksiku mladih, kao ńto je mitico (tipiĦan izraz crtanog filma  Simpson),  
grande ili sveprisutni glagol beccarsi, odnosno „incontrarsi/vedersi. 
 
Npr.: Ci becchiamo stasera > Ci incontriamo stasera. 
 
Svaka SMS-poruka pońtuje neku odreħenu ńemu tako da obiĦno poĦinje sa odreħenom formulom koja je, s 
obzirom na neformalnosti komunikacije, uglavnom pozdrav Ciao ili rijeĦi ekvivalentne vrijednosti, kao ehilà, ehi koja 
Ĥe privuĤi paņnju primaoca. Rijetko se spominje ime primaoca nakon pozdrava veĤ se Ħesto zamjenjuje nadimcima ili 
hipokoristicima, (caro, bello, piccola). Kao zakljuĦak se rijetko koristi potpis, odnosno ime pońiljaoca, veĤ opet 




Fenomen ńirenja globalne komunikacije koja „putuje― preko kompjutera i mobilnih telefona sa svim 
sofisticiranim tehnikama, zahtjeva paņljivo praĤenje uticaja koji moņe da ima na nań pisani i govorni jezik a i na 
komunikaciju u ńirem smislu.  
Rad je imao namjeru da istakne da li se i u kojoj mjeri u jeziku SMS-a koji spada u domen pisanog jezika 
javljaju elementi karakteristiĦni za govorni jezik. VeĤi dio ovog rada je posveĤen gramatiĦkim, morfo-sintaksiĦkim i 
semantiĦkim karakteristikama jezika SMS-a, imajuĤi u vidu Ħinjenicu da je SMS danas praktiĦni naĦin komunikacije jer 
imamo sve manje vremena, pa teņimo k tome da komunikacija bude brņa. SMS-poruke  nisu vińe prvilegija mlaħe 
generacije koja je u poĦetku bila gotovo njihov iskljuĦivi korisnik, veĤ je to zaista univerzalni jezik koji ne poznaje 
geografske granice ni jeziĦke barijere i zapravo postaje najbolji pokazatelj mahnitosti vremena u kojem ņivimo. 
Efikasnost na uńtrb formalnosti - pravilo je moderne komunikacije koje veĤini ljudi odgovara. Razumijevanje mobilnog 
rjeĦnika danas je gotovo nuņna potreba, jer osim ńto nam ńtedi vrijeme, nekako je opńteprihvaĤeno da jezik SMS-a svi 
razumiju. 
Novi jezik telefona karakterińe ukidanje interpunkcije, predloga, rijeĦi kao i  
prisustvo skraĤenica i znakova. U stvari je, sintetiĦki karakter i telegrafski jezik  SMS-a na neki naĦin samo povrńinski 
efekat, jer rijetko se eliminińu kljuĦne rijeĦi ili sama struktura informacije, veĤ samo posljednja slova ( ch > k, non > nn,  
comunque >  cmq, qualcuno >qno). Bez obzira na ponavljanje odreħenih elemenata koji  su uńli u opńtu upotrebu (x, ke, 
ki ... itd.), taj poseban jezik je u stalnom razvoju s originalnim primjerima kao ńto su jednostavne skraĤenice (cmq, lune, 
lez, h, fig ) ili rijeĦi vezane za ―fonetsku‖ transkripciju (orekkie , KE , KI , Kase , koja se odnosi i na dijalekat, vekio,) 
kao i simboli (x, c, c6, &, h), kombinacija simbola ( xke k ) ili hibridne forme (3no, recuxare). Zanimljivo je primijetiti 
takoħe jaku tendenciju kontaminacije koja se ogleda u upotrebi oblika standarnog jezika sa dijalekatskim oblicima, 
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